




































































緯50度の各地に分布し、 7科約2，230種が知られ、日本には 4科、 11属18種が発克されている
が、住宅を加害し防除の対象となるのは、イエシロアリ、ヤマトシロアリおよびダイコクシロ


































































































表 1 日本産シロア 1)の守;.名・手I1名・分ギj
Termopsidae (オオシロアリ科)
1. HoぬtmnotsisjatOnica Holmgren (オオシロアリ):高知県足摺抑と鹿児島県以南
Kalotermitidae (レイピシロアリ科)
2. Neotmnes koshunensis (Shiraki)(コウシュンシロア 1]);沖縄県，とくに八重山諸島に多い
3. C.りやtotゲmesdomesuωHaviland (ダイコクシロア 1]):奄美大島以南と小笠原諸島
4. Cり少tolermesbreTJIs (W atker)(ニシインドカンザイシロア 1)) ; :神奈JI県座間市
5. Incisitermes minor (Hagen) (アメリ:カカンザイシロア 1));東京都.神奈川県，神戸市，和歌山県
6. Glyptotermesfuscus Oshima (カタンシロアリ):本州(伊豆半島以南)，由民九州，南西諸島，小笠原諸島
7. . Glyptotermes nakajima{Morimoto (ナカジマシロアリ);四国，九州
8. Glyplotermes kodamai Mori (コダマシロアリ);宮崎県串間市，鹿児島県佐多岬
9. Glyptotermcs salsummsis (Matsumura)(サツマシロアリ);!呂田.九州
10. Glyttotermes kushimensis Mori (クシモトシロアリ);和歌山県市本町
Rhinotermitidae (ミゾガシラシロアリ科}
1. Reticuli附 messteratus (Kol be)(ヤマトシロアリパ北海道北部を除く日本全土
12. Reticulitermes jlaTJIcets amamianus Morimoto (キアシシロア 1) 奄英~!E撞) ;奄英大出，与"論ìí(~
13. Reticulitermes mi戸takeIMorimoto (アマミシロアリ);奄英大島.徳之島





17. Peri・capritermeslIitobei (Shiraki) (ニトベシロアリ);八重山諸島
18. Procatritermes sp. ; jJ!j表島
表 2 シロアリとアりの区別
再ti13 ン ロ 7 /ーづ
e沼iはおH!主し 4枚ともl可じ大 {主題{立Ii込iよりも小さい
起i













写真| ヤマトシロアリの職蟻 写真 2 イエシロアリの職蟻
写真3 天井につくられたイエシロアリの蟻土





写真 8 食害された木材 写真 5 柱の被害
写真13 駆除処理
写真10 野外杭試験 写真1 ヤマトシロアリに食害された杭
写真12 木部処理
写真14 土壌処理
